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A d m i n i s t r a c i ó n 
D E M O C R A C I A , g ~ 
SUBSCRÍBGIÓN 
Teruel, un mes. 
Fuera, trimestre.. 
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Direcc ión 
P A S E A D O R , N.ü ¡5. 
Pago adelantado; Per iódico semanal, 
Tccl;a la. corro S[)Ond G ncia. de -
No se devuelven los o r ig i -
nales. 
ANO I I . NUM: IÇ 
Censo de Población 
Ya se ha verificado en nue tra ciudad el em-
padronamiento general de los habitantes, corres-
pondiente al decenio de 1897, con toda la correc-
ción, orden y;. buen método que . cu a de esperar 
estando al frente de la Junta municipal personas 
tán ilustradas, tan celosas y tan amantes de su 
país, como las que forman la referida corpora-
ción,, i/ .- pm niíAOfioJOfi sré oboicnOíhnm o^sf » 
Decíamos en el número.anterior que los cen-
-sò3 de población eran ;i manera de pauta, con. 
la que podíamos, apreciar el progreso .ó descenso 
de los pueblos así en el orden material . como en 
el intelectual. 
Valiéndonos de esta operación estadística, 
podemos probar, con datos numéricos, que 
nuestra patria, antes próspera y floreciente, ha 
sufrido bruscas vicisitudes que influyeron en el 
decrecimiento de sus habitantes desde là época 
de ios romanos hasta el s igloXVlí i . 
. Según opiniones generalizadas, en. los tiem-
pos" más esplendorosos de los romanos, contaba 
España 40 millones de habitantes; aunque -hay 
un escritor francés que asegura que la población 
110 debió pasar de unos 20 á 22 millones. 
En el siglo X l V ya había descendido á 16 
millpnes, -, 
El primer censo se verificó en la época de los 
Reyes Católicos, por Quintilla, dando por resul-
tado una población de 7. 900.000. habitantes en 
las provincias de "Castilla en 1482. Las Cortes de 
Tarr^- c;-T.-|Áp- mandaror. formar el dU-run^; 
de Aragón, que clió 5.0.391 vecinos, ó sean, unos 
252,óoólíab'itaníes. Unidos estos datos á los que 
se tienen, de Kavarra, Cataluña. y demás reinos 
en que entonces estaba dividida España, resul-; 
taba una población de 9 millones de habitantes. 
Desde ' esta época la población menguó'.de 
una manera espantosa; pues por cálculos dé los 
escritores políticos de aquellos tiempos,, al morir 
Carlos I I en 1703 _ había bajado á 8 millones; y 
en i7-i5¿bajoei reinado de Felipe V era sólo 
de unos ó millones. 
IDesde aquí se observa ya un progreso* y así 
el censo promovido por el .conde de AratMa en 
el re-
cuento de Floridablanca, arrojó IO.40Í^,8'79 ha-
bitantes. Y en 1797 se formó otro j^fue elevaba 
cifra á unos .12 millones. 
En el año 1822 la población era de once mi-
llones ,604.98o almas. El e^nso de i834 ya dió 
otra vez unos 12 millop^s. En el de i8óo resultó 
un total de 15.671^81, cifra que ha ido en 
aumento; y á noyier por las guerras fratricidas 
peninsulares .^nsulares, que han producido una 
baja, d o l o r o ^ el progreso de la población hu-
biera .s;idG^a3Qmbr03oT A pesar de todos estos 
t ras torn^ e| cen3o, de 1877 arroja un total de: 
^ • ^ ' ^ B ó o habitantes. 
,1 verificado en 1887 dió también cifra supe 
ra l anterior, pues llegó á 17 milionòs. de ha-
>^ hitantes. 
El presente, no obstante;llevarse á cabo en 
las circunstancias más desfavorables para la 
nación, .porque las bajas producidas por las 
insurrecciones de Cuba y Filipinas han de sentir-
se.mucho, y porque, además .en esas posesiones 
no-es posible hacer el recuento de. habitantes si-
multáneamente con la península, abrigárnos la 
esperanza de que las cifras totales han de acer-
carse mucho á los 18 millones; es decir, .que en 
un siglo habremos gana.do :el 5o por 100 de la 
población. 
EL FRUTO DE LAS RESTAURACIONES 
Todas las restanraciones han vivido 
<iela inmoralidad. 
"'ó-Iili^ti'iíñ^gl'fi'feéi'á'a'Biiipozó con Carlos. 
11, qiïG (Kuipó el ci ono veia t ie j i ico a ñ o s 
(Í"660.-iOS5}.y. osinvo "íiolinente represen-
tada por el minis ter io Uaniado de los l i -
herUno.yoAjyn mhmibro m á s impor tan te , 
A n t o n i o Ashley Coop-.r, Sonde de Sahf-
tenbury, í'uó -consamado 'maestro en el 
arte de la coiTi ipción. 
E l monarca, falto do docoro, c o b r ó 
una pens ión pagada, por L u i s X I V de 
Franc ia , que as í le hizo c ó m p l i c e de sus 
p 1 a n es, n o s i a in 1 i 1 i z a v par a e 1 p r o p i o f i 11 
la hermosura do* la bretona Lu i sa de-
Q u é r d u a í l l e , env i adade in ten to á L o n -
dres para dejarse, conquistar por el v i - -
cioso soberano ing lés . La ú n i c a preocu-
pac ió n de este en sus ú l t i m o s momentos 
me la suerte fu tura de sus mancebas. 
E n F ranc ia vivió la r e s t a u r a c i ó n des 
de 181:4.hasta; 1830, sin otro in te rva lo 
q u e . e l . p e r í o d o do ios Cien Día s , y tuvo 
dos vnonarcas: L a í s . X V i l í , que m u r i ó en 
1824, y Garlos-X, arrojado del poder por 
Ift; ròv^ti^ÍÓJ&6::tB j'/jiocíoé' nò ío^ iòoeA ¿ú « i t í ^ 
Ambos reinados pueden resumirse en 
pocas.palabras. Luis--y .Garlos prodiga-
ron., lionoros y. r iq uezas á . Los -. enem igos 
te m i jal es" por; su talen to • ó inf luencia; 
aunque t u v i é r a n antecedentes jacobinos, 
y persiguieron con s a ñ a A los desintore-
fuera de Francia . L a empresa á & los Cien 
m i l hijos de S a n L u í s , que en 1823'resta-
blecieron è l T ' E s p a ñ a ei absolutismo, es 
una denlas ¿y^riag' de L u í s l X V I I I ; 
En. I n g l a t e r r a •coma en Franc ia , la 
res taurac ión . . íuc cruel con .sus enemigos 
é int ransigente en, materias;- religiosas. 
Las iras.do Gar los-J I pesaron sobre dos 
m i l presbiterianos, y l a O-ran B r e t r r ñ á 
tuvo su d i a d e San 13 ar t o 1 q m é. .' L u i s 
X V I I I y su; hermano Garios p r é m i a r o n 
las delacioives,'' opr imleron el p e ñ s á m i o n -
to, encarcelaron y .desterraren por Cciu-
sas po l í t i cas . Uno. do ]os dosto'rra.dos, p^r 
la p u b l i c a c i ó n cíe la obra t i tu l ada Retrato 
político de los papas, fué el c a n ó n i g o espa-
ñol L loren te , azoto de nuestros inquis i -
1 do^rès.-El d e s t i e r r o , por Jas .fat igas del 
viaje en una edad avanzada, cos tó la v i -
; da a l erudi to historiador. 
De l a ' r e s t a u r a c i ó n e s p a ñ o l a ¿qué.d-i-
I remos que no. se pan -nuestros lectores? 
• Apenas h a b r á dos docenas de d i n á s t i c o s 
que no-hayan sido traidores á la revolu-
!c ión de Septiembre. 
C o m e n z ó O á n o v a s su obra persi-
guiendo.- D e s t e r r ó á Z o r r i l l a , a r ro jó de 
sus c á t e d r a s á los liberales, l l enó-e l -e jé r -
'c i to de eslaps, ó impuso la e m i g r a c i ó n á 
los generales Laguneroj Izquierdo, L a 
Guard ia y otros. 
: Ins t rumento do su p o l í ü o a hizo á Ro-
mero. g ran roclutador de .p íoa ros , -y en-
tre- los dos ibrraaron l a - a g n r p a c i ó n de 
concupiscentes que se l i a m ó par t ido l i -
beral-conservador, compuesto, s e g ú n las 
g r á f i c a s expresiones do sus jefes,.'de dos 
clases de hombres: conservadores para ad-
nid 'ir. y conservadores-de lo adípeirido: 
Sa^asta dió carteras á les republica-
nos niie SÍ; le uman, sin perjuicio de que 
'tro 'Tocios; conservadores y í u s i o n i s t a s , 
con su a f á n de enriquecerse á costa de 
los gobei-nados, han sido la causa de las 
presentes guerras coloniajes. 
A m a r g o fruto el de las restauracio-
nes. : .fiOíDijxíi io/ufjfion Btoofi^'ioY 
te c a r ta d i r i g i d a a 
q u e ñ a de Barcelona, 
u e s t r i i s g u e r r a s • 
Y a tiene Cuba su gobiernp local y 
pronto lo t e n d r á Puer to Rico . 
Como ha dicho el Sr. Labi-a -en recien: 
1 á'' co 10 n i a p u e r t o r r i -
entendemos que 
4-en el actual c r í t i c o periodo el Qol i ierno 
de la Meti-ópoii debe de;jar l ibérr inmi l a 
a c c i ó n dejas A n t i l l a s , sin in te rven i r en 
l a d i spos ic ión 3^  el mov imien to de sus 
par t idos. , ; ' •- & rd Pí^qo'í h ñkiss.^i.K\mB v 
Guando se acepta un p r inc ip io , hay 
que.aceptar sus conseciien.ei.as. Se l i a de-
cretado l a a u t o n o m í u , 3'la,s colonias, co-
mo los habitantes de' l a m e t r ó p o l i , tie-
nen derecho á ex ig i r que el sistema se 
aplique lealmen te, para q w o rtod (»s j uz-
guemos sus Cf-('U r-m v M-! > - • - • 
cu'éi-Vc;i-a> '"- Jad. m 
Por lo expuesto, -ims ha pi i iec iuu g r a -
ve error que el gabinete Sagasta y el ge-
neral B l a n c ó hayan into-rvenido en las 
disputas de reformistas y a u tou o mistas 
hasta lograr ía fusión (le los d.os p a r t i -
dos,-pues míos y otros pueden excusar 
sus futuros fracasos, a t r i b u y é n d o l o s á la 
p re s ión oficial que los ob l igó á jun ta r se . 
Desacuerdo t a m b i é n con lo expuesto 
por el Sr. L a b r a en su obra L a República 
: y la.s libertades de T/Bramar, opinamos que 
con r e so luc ión deben los republ icanos 
: c o n t i i b u i r á la i n s t a u r a c i ó n , del m i evo-
r é g i m e n co lonia l para evi tar , si es posi-
ble, el falseamiento del sistema. P o r 
• nuestra par te repetimos que la autono-
; ni i a ,es u^ymedio para la paz, y que si la 
¡ paz no vieVie muy pronto - por ese c a m i -
] n6; los republicanos no deben 
) .las concesionesipar^egi-ar la . 
Las n o t í c i a s de ios- ú l t i m o s d í a s son 
desagradables en lo que á Cuba se refie-
re. ¿ V P m y r ^ o , de M a d r i d , "da la n o t i c i a 
de que los representantes de los gobier-
¡ np^de Londres y de W a s h i n g t o n , de co-
: m ú n acuerdo..reclaman, del e s p a ñ o l 40 
millones de pesetas como i n d e m n i z a c i ó n 
•' á sábditos.^ extranjeros , .residentes en la 
Gran A n t i l i a . E i gabinete e s p a ñ o l pare-
ce inc l inado á satisfacer esa suma. 
I „: E l acuerdo del gcjbiei'no nor teamer i -
cano de conceder socorros á los cubanos 
i necesitcidos, aunque ño puede impugna r -
se en sana mora!, hiere nuestro amor 
..; propio; y como obedece, no á sent imien-
1 tos de humanidad,.sino al deseo de in ter -
venir en ios asuntos cubanos, e s t á j u s t i -
ileado el temor de que.provoque un con-
flicto i n t e rnac iona l . 
Es r i d i c u l a i n fo rma l idad , sólo p rop ia 
de bufos gobernantes, que de un modo 
oficial se d iga que el in fo r tunado ten ien-
te coronel D. J o a q u í n Ruiz sa l ió con 
a u t o r i z a c i ó n del c a p i t á n general de Cu-
ba, á (tazar, no con instrucciones n i men-
.sajesepara el cabecil la Aran^guren. 
a S ® i ^ í f i ¿ ^ Í I ^ ( J O ^ » Í ^ É t d e n [ i á . $ el se-
ñ o r Sagasta por su debi l idad al aceptar 
sin protesta la ú l t i m a Nota insu l tan te de 
regatear 
los Estados Unidos, fiel reflejo del ofen-
sivo mensaje do M a o K i n l e y . 
Insistimos en nuestra af irmación de 
que hasta el día no es un hecho, l a paci-
ficación de Fi l ipinas , aunque parezca 
muy próxima; y repetimos que obra mal 
el gobierno al decir lo contrario. L o s 
partes oficiales confiesan que a ú n abun-
dan las partidas armadas. 
E n E l RepvMicafto, de Madrid, hemos 
le ído la Memoria dt un tagalo al general 
Pr imo de Rivera . Este documento^ de-
muestra que en Fi l ip inas la guerra tiene 
marcado carác ter agr íco la , y que para 
evitar que se reproduzca es de urgente 
necesidad realizar en el arch ip ié lago una 
verdadera d e s a m o r t i z a c i ó n . 
L O S R E 7 E S M A G O S 
E N T E R U E L 
Merced de la ind i screc ión de uno de 
los heraldos que preceden á los orienta-
les monarcas, llegado aquí hoy para pre-
parar alojamiento por unas horas á sus 
augustos* dueños , hemos tenido ocas ión 
de saber los regalos que para distingui-
dos turolenses y varios centros t raerán 
y e m p e z a r á n á repartir á domicilio des-
pués de sonada la ú l t i m a campanada de 
las 12 de la noche de m a ñ a n a , los mis-
m í s i m o s Melchor, Gaspar y Baltasar. 
A l l á va un suscinto relato de lo que 
sabemos: 
* * 
T r a e n para e l G o - U n a soberbia anguila de 
bernador. - ]a Es tanca de A l c a ñ i z ; pe-
ro como tal anguila, tan 
escurridiza, que es posible 
que se le escape de entre 
las manos al Sr. Goberna-
dor; digo al Sr. Comas; mal 
dicho, al Sr. G o n z á l e z . 
¡Qué lás t ima! E s plato 
digno de l a mesa de un Go-
bernador que alardea de 
liberal, de demócra ta y de 
enviado de Moret. 
Para v>. José Msna L a j ub i lac ión de diputa-
Oómea; con la calamina que por 
inútil le corresponda. E n 
cabeza el documento un le-
ma, no confundir, que dice 
"Comendador, á tus mi-
nas.,, 
P DoiBDon At i lano Vta .d0 ^ip^tado 
0 T I provincial sin oposición; 
un fajo de asuntos judicia-
les, á resolver, del distrito 
Mora-A Haga y M Practicón 
tomo culinario de Angel 
Muro. 
Mal informados S S . M M . 
los reyes=ifuera el som-
brero, Sr. DolzI=de la dis-
tr ibución interior de la ca-
sa, de jarán el acta y el le-
gajo de pleitos en la reja 
de la cocina, y ¡claro! M 
Pract icón en la del despa-
cho í¿ llámese bufete. 
No será E L REPUBLICA-
NO quien deshaga el error. 
Cuando SS . M M . = ¡ g e -
nuflesión y sombrero en 
mano, Sr.Dolz!=invierten 
el uso y destino de los apo-
sentos, ellos sabrán la ra-
zón , que n i n g ú n r e y = ¡ á 
descubrirse, Sr. Do\zl*= 
puede equivocarse. Pero 
es rara coincidencia. De la 
E L B E P U B L I C A N O 
Repúbl i ca , á l a mornar-
quía, del despacho á la co-
cina Puede V . cubrirse, 
Sr. Dolz y que de salud le 
sirva. 
* 
Para D. Jaaa Mi- U n tomo de G r a m á t i c a 
guel Ferrer. a ig0 m4g qUe parda, por 
J u a n Palomo. Reproduc-
c ión fotográfica de los re-
galos con que ha de ser 
obsequiado el Sr. Dolz; 
pero como sólo ha habido 
tiempo para tirar la nega-
tiva, aparecerá lo de la co-
cina en el despacho y vi-
ceversa. 
Otro tomo titulado To-
nta tripitas por Rinconete, 
y un tercero con el epígra-
fe Traga saliva por Corta-
dillo. 
P a r a l a Cárce l y de-
dicado á los pre- Q • d ^ traslado del 
sos por c a u s a s - V•^^'AC,' . _ . , . . 
grave •: Sr. Lloret á Castel lón * 
* * _,. 
P a r a l a A s o c i a c i ó n U n a C a í a de S O l d a d l t O S 
d e S a n L u í s ^ o n ^ p l o m ( / y u n e s c a p u l a . 
rio de los de "detente ba-
la.,, 
* 
P a r a l a Sociedad Copia al Í ^ M ^ ftíerte del 
E c o n ó m i c a . arfcígticü palpito de la igle-
sia de San J o s é en Madrid. 
* 
P a r a l a A s o c i a c i ó n Solicitud, que traen los 
de empleados c i . p r o p i o g ^ ^ d o n 
Federico Rubio en deman-
da de la plaza sacada á 
concurso para servirla gra-
tis. 
Notas políticas 
Agradecemos á Ül Republicano, de Madrid, su 
lermiiiánle recliflcación respecto al carácter de nues-
tro semanario, y al Sr. Morayla, director de nues-
tro homónimo madrileño, la afectuosa carta en quo 
responde A la nuestra. 
Tiene gracia la caricatura que nuestro estimado 
cologa madrileño fil Progreso publicó el 27 de Di 
cíembre. 
Sagasla, detrás del mostrador de un comercio 
de tejidos, habla con una buena moza, que represen-
ta al pueblo español. 
He aquí el diálogo: 
«SAQAÍÍTÀ.—Tenemos tricó, elaslicotin, jerga, 
es de la uilima «nota». 
todo 
PUEBLO.—Caramba; yo quisiera de una lela roja que 
se llama... * 
SAGASTA. —¿Vergüenza? 
PuBBto.—.<í, eso; vergüenza. 
SAQASTA.—Pues de eso ya no me queda nada.» 
Como quo nunca ha hecho falta en su comercio. 
** 
De La Justicia, de Oalalayud: 
«El ministro de la Guerra ha (Hrigido una comunica-
ción á la Urapania Tras alántica. proponiéndole el abono 
de treinta pesetas dnnas por cada soldailo que hay de 
ser repalnado, á contar desde la fecha de embarque hasta 
la llegada al puerto de la península donde el buque rinda 
viaje. 
LA Trasatlántica, la tan decantada Compañía que se ha 
enriquecido transportando á nuestras colonias, en malas 
condiciones, miles de hombres, y cobrando por el pasaje 
un dineral, no parece mny dispuesta á aceptar la proposi-
ción del gobierno, al cual qniere sacarle cuarenta pesetas 
dianas por soldado. 
Se (fice que el gobierno, fundándose en que hay mn-
cnas compañías que ofrecen un transport - económico y en 
nuenas condiciones, tampoco está dispueslo á d-irle gusto 
a la rrasatlantica y si á sacar à concurso la repatriación 
de soldados de Cuba yFilipinas.» 
No creemos en estos buenos propósitos del go-
bierno. 
La decidida protección de fusíonistas y conserva-
dores á la poderosa Compañía es una de las más feas 
¡...rnoralidadcs do nuesiros monárquicos. 
La protegen con su cuenta y razón. 
La pairiótioa inicíalirr del Heraldo de Madrid 
para premiar de algún, mo lo el heroi.yno de los de-
fensores de Guamo ha encontrado en la opinión y m 
la prensa la favorable acogida que merece. Premiar 
1a abnegación y la bravura de aquellos hijos de Es-
paña es obra meritoria y honrosísima, y al lama-
miento hecho por españoles á la patria gratitud no ha 
de fallar nunca nuestro concurso humilde^ 
EL REPUBLICANO se adhiere con entusiasmo á la 
idea iniciada por el Heraldo, y está y estará siempre 
al lado do sus compañerus para empresas tajes^ 
España, enalteciendo á sus hijos, se hace digna 
dO O'IOS, . . . . , . • r 
A l progreso, de Madrid, y de otros periódicos 
imponanles se unen las del Ayunlamieníò del pueb'o 
en que nació Murazáhal y la del pueblo do Zarago-
za. 
Vamos, pues, en buena com aína. 
Sagasta en Ns Corles de 1892, contestando: 
«Tengo mucho miedo á la autonomia, muy expuesta á 
que venga tras de ella la independencia. Y como, hay cu-
banos enemigos de España que se aprovecharían de los 
elementos que da la autonomía, yo no quiero dar elemen-
to ninguno á mis enemigos; por eso rechazo la autono-
mía.... Autonomia en lo político, que merme la tobe-
ra nia de la nación, eso jamás esa es la valla insuperable 
que hay entre ¡os autonomistas y los liberales.» 
Sagasta en 1897 ha (ierrib í !o la valla. 
Cuyas maderas va á romper Máximo Gómez en 
tas costillas de los fu-úoníslas. 
* * 
asegura que ha fracasado por completo la ope-
ración de crédito quo tenia en proyeclo el ministro de 
Hacienda. 
Por tal cansa el ministro pensaba dimitir, pero 
aplaza el hacerlo para el día en que resultarán esté-
riles sus gestiones para obtener dinero de las em-
presas de ferrocarriles. 
La crisis no se planteará sin haber disipado el 
disgusto de los monárquicos amigos de Castelar, y se 
resolverá pasando á Hacienda el Sr. Gullón, y en 
traudo en Estado e! Sr. Gamazo. en Fomento el seoor 
Garcia San Migue! y en Gobernación D. Andrés 
Mellado. 
Acaso entre también en el Gabinete el Sr. Mon-
tero Ríos. 
Para muchos fusionistas es indudable que la mo-
dificación ministerial precederá á las.elecciones. 
¡Tiemblen, pues, los candidatos que ya se creen 
encasillados! 
E L F E R R O G A i m i I i 
El asunto de la demora en el pago de la sub-
vención á la ¡Sociedad concesionaria del ferroca-
rr i l Central de Aragón, va adquiriendo relieve, 
yiesperamos que ha de ser objeto de la atención, 
no solamente de la prensa regional^ sino también 
de las corporaciones de la comarca interesada. 
La carta circular qu\e E l Agente Ferroviario 
de Valencia ha dirigido áv los periódicos de las 
cuatro provincias interesadas, y que 1 nosotros 
conocemos por su publicación' en dicho periódi-
co, pues antes no llegó á nuestro poder, es un 
llamamiento á las corporaciones todai?, para que 
soliciten del poder central el pago de la.s valora-
ciones de las obras realizadas, que ascienden 
como hemos dicho antes de ahora á cuatro mil lo-
nes de pesetas. De otra suerte no será constrn^do 
el ferrocarril en los plazos que marca la lev d ^ 
concesión. J 
A esta excitación ha respondido indudable-
mente la convocatoria que el presidente del Cír-
culo Aragonés de Valencia hizo á los de otras 
importantes sociedades, y á los directores de los 
periódicos de dicha ciudad de cuya reunión da 
cuenta E l Mercantil Valenciano del 3i del' n¡ 
sado. P4" 
Este importante periódico emite su opinión 
en la forma que verán nuestros lectores ñor W 
siguientes párrafos que la condensan- P S 
« R e a p e c t o al i n t e r é s públ ico , E L MFRPAV^ TT 
CIANO e s t á dispueto á servirle L n NTIL V a l e N -
m inconvenientes y se pone a l servicFo
E L R E P U B L I C A N O 3 
E l i n t e r é s part icular de l a empresa es para nosoferoq 
gectmdario. Creemos q n e ^ e n e derecho á rec lamar que 
el gobierno le pague religiosamente l a s u b v e n c i ó n con-
signada en l a ley, pero n i hemos de ser nosotros pro-
caradores de l a « m p r e s a , n i hemos de consentir que é s -
tR pretenda eludir sus compromisos s a l i é n d o s e de lo 
presoripto en las leyes. 
L a empresa que se las arregle con el gobierno v 
que le obligue á pagar, utilizando para ello todos los 
recursos que quepan dentro de las condiciones del 
cofltrato, pero nada m á s . » 
« L o q u e n o s interesa, lo que necesitamos, l o q u e 
hemos de pedir s m desfallecimientos y apelando & toda 
suerte de e n e r g í a s es que las obras no se in terrumpan 
Y en CDUD 0^^«*«« ^i^oiuwa uuo i a prensa ae uaste-
l l ó n y T e r u e l ha^de hacer grandes c a m p a ñ a ^ en l a que 
t e n d r á la humilde c o m p a ñ í a de EL MBROANTIL VALEN-
OIANO-
E s t e m o s prevenidos, vigilemos á los de arr iba y á 
á los de abajo, y recordemos á todos que estamos dis-
puestos á exigir responsabilidades y á no tolerar prórro-
gas ni subterfugios para retrasar e l ansiado momento 
en que l a locomotora recorra el camino de Va lenc ia á 
Terue l .» 
Y este criterio parece que dominó en la reu-
nión del Círculo A r a g o n é s , puesto que lo acor-
dado fué invitar á las corporaciones y prensa de 
la región para que procuren por todos los me-
dios que las obras se realicen dentro del plazo 
fijado en la ley de concesión. 
Nuestra pasada actitud, que nos garantiza de 
toda sospecha de compadrazgo con la Sociedad 
constructora, nos permite hoy declarar que ve-
mos con sentimiento esa especie de egoísmo que 
ha informado el acuerdo del Círculo Aragonés . 
Y así como no estamos dispuestos á tolerar 
nada que signifique un día de retraso en la cons-
trucción total de la vía, porque á ello es tá ob l i -
gada la empresa concesionaria, de la misma 
manera, entendemos que se debe pedir el pago 
de las subvenciones como obligación del Estado 
consignada en el ar t ículo 20, 
L a dignidad del país es tá , á nuestro ju ic io , 
igualmente interesada en que se cumplan los 
compromisos contra ídos por el Estado y la So-
ciedad concesionaria; pero aunque así no fuese, 
estaría interesado el país por motivos de con-
veniencia. 
Ya en uno de nuestros pasados números he-
mos expuesto la razón en que se funda nuestra 
manera de ver sobre el primer aspecto de esta 
cuest ión. Otro día diremos lo referente al se-
gundo. 
Juicios por Jurados 
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Albarracín. 
Procesado.—Mariano Gàlvez Lalnez.— DeUro. 
—Homicidio y lesiones.—-Abogado Sr. Feced.-^-Dia 
18 de Enero.—?.—Mariano Casas Garrido.AHo-
micidío.—AL.—Sr. Ferrer.—Dia 19.—P.rjAlarcos 
del Val y Gil.—Asesinato.—A.—Sr^/t'errer.— 
Día 21.—P.—José Boloñoá Saez.—Iltfmicídio fros-
rado.—A.—Sr. Domingo.—-Dia^í .—P.—Hilar io 
Aguado Sánchez.—Bobo—^fT—Sr. Albalale — 
Dia 25.—P.—Manuel H^mnz Jiménez y otros.— 
Homicidio y lesiones.—^—Sres. Fener y Feced.— 
Días 27 y 2 8 . 
Mora. 
Procej^do.—Francisco Guillén Vicente.—Deli-
lo--Panjfoi(i|0'í_sr. Ferrer.—Día 31 de Enero.— 
Fer???ido Sanahuja Martínez.—Tentativa de YÍOU-
• M í ó n . - A . ^ S r . V icen l . -Dla 1 de Febrero.—P. 
¿-Francisco Fabián Gonzalvo.—Homicidio.—A .— 
Sr. Muñoz - D í a 5 de Febrero.-P.—Carlos A m -
blar y otros.—Robo y homicidio.—A.—Sr. Domin-
go.—Dia 7 y 8 de Febrero.—P.—Bafaél Aspera 
Daudén . - -Homic id io . -A . Sr. Vicent.—Día 9 de 
Febrero. 
Teruel 
Procesada-Francisca Aras López.—Delilo.— 
Infanticidio - A b o g a d o . - S r . Domingo.-Dla 14 de 
Febrero.—P.—Salvador. Martín C í v e r a . - D —Ho-
micidio. - A . - S r . F e r r e r . - D í a 15 y 16 de Febre-
ro.~P.—Joaquio Ubldo Rodrigo.—D.--Tenlaiiva 
de violencia.—A.—Sr. Muñoz.—Dia 17 de Febre-
ro.-P.—Juan Talayero Lagunta y oír o s . - ü ^ — b o -
dicíón.—'A—Sr Dolz y Sr. Ferrer.—Días 23, 24 
v 25 -is Febrero.—P.—Sebastián Navarro Toran. 
—D.—.Ilomioidio y lesiones.—A.—Sr. Ferrer.— 
Dia 28 de Febrero. 
fe 
Montalbàn 
Procesado.—Constantino Martin Comin.—Deli-
to.—Homicidio.—Abugado.—Sr. Dolz.—Dia 2 de 
Marzo,—P.—Francisco Andrés Navarro.-D.—Ro 
bo. —A.—Sr: Lanzuela.—Dia 3 de Marzo.—P.— 
Bernardlno Pérez Salas y otros.—D.—Homicidio 
por imprudencia.—A.— Sr. Lanzuela y Sr. Feced. 
—Día 4 do Marzo.—P.—Manuel Tornos y otros. — 
D.—Robo.—A —S. Serrano.—Dia 7 de Marzo.— 
P.—Miguel Sancho Sancho.—D.—Homicidio.—A. 
—Sr. Dolz.—-Día 8 de Marzo,—P —Manuel Arnal 
Soriano.—D.—Robo.—A.—Sr. Ferrer. —Dia 9 de 
Marzo.—Pedro Julve Serrano y otros.—D.—Robo. 
— A . — Sres. Ferrer, Dolz, y Feced.—Dia 10 y 11 
de Marzo. ~-P,—Begnino Villarroya Moliaer y 
otros.—A.—Sres. Dolz, Albalale, Serrano, Vicente. 
Dia 14, 15 y 16 de Marzo.-P.=Rornualdo Moliner 
A l e g r e . = D . = H o m i c ¡ d i o . - A . = Sr. Muñoz.=Dias 
17 y 18 de Marzo.—P.—Constantino Blasco Sou y 
otros.—D. Homicidio.=A.- Sr. Dolz y Sr. Vícenío 
Dia 21 y 22 de Marzo. 
Aloañiz. 
Procesado.—Manuel Izquierdo Martin —Delito. 
—Asesinato. -Abogado Sr. Ferrer.—Dia 23 de 
Marzo.—P.—Francisco Mateo Luengo.—Abusos 
deshonestos-A. Sr. Fece.l.— Dia 24 de Marzo.— 
P.—José Rodríguez Hidalgo.—Robo.—A. Sr. Fe-
ced.—Día 28 y 29 de Marzo. —P.—José Esléban 
Pellicer y otro.—Robo.—A. Sr. Muñoz y Sr. V i -
cent.—Dia 30 de Marzo.—-P.—Joaquín Simón y 
otro.—Homicidio.—A.-Sr. Fecod.—Día 31 de Mar-
zo.—P.—Jerónimo Rillo del Rio.—Robo.—A. se 
ñor Muñoz —Dia 2 de Abr i l .—P.- Tomás Ceperudo 
Hernández.—Homicidio.—A.—Sr. Lanzuela. —Dia 
4 de Abril.—P.—Francisco Hostelol Sastre y otro 
— Disparo, lesiones y homicidio.—A.—Sres. Do-
mingo y Lanzuela —Dia 5de Abril . 
CRÓNICA LOCAL 
Los alcaldes de eiwdad Real y de Córdoba ame-
nazan con mullas y otros castigos á los padres, luto-
res, curadores ó encargados de los niños de seis á 
nueve años de edad y que, privados de recibir educa-
ción en sus casas, no concurran á las escuelas mu-
nicipales ó vaguen por la vía pública dificultando el 
tránsito ó entregados al juego. 
D. Vicente: ¿No podrá hacerse algo parecido en 
esta ciudad. 
Señor Gobernador: ¿Habrá medio de que tan 
buen ejemplo cunda en los pueblos de esta provincia? 
Pero señor Alcalde y señor Gobernador: si so 
han de dictar órdenes, para tolerar que no se cum-
plan, preferible es dejar las cosas como están. 
Y están bastante perdidas. 
—«o» — 
En su exposición al minislro de la Gobernación 
el alcalde de Alcañlz, Sr. Salés, dice que al alcalde 
de Valderrobres le ha obligado el gobernador de esta 
provincia á presentarse en la capital dos veces en el 
trascurso de quince dias. 
Nuestra opinión es que en ningún caso tienen de-
recho los gobernadores para obligar á los alcaldes é 
hacer tales viajes. 
El Sr. Galán, por servir intereses de mesnada, 
no siquiera de partido, ha olvidado su origen demo 
orático. 
De persistir en tal conducta, habrá que incluirle 
en el número de los gobernadores de triste memoria 
en esta provincia. 
«—«o»— 
De nuestro colega local La Unión,; 
«Observamos muchísimo interés por las escuelas y 
maestros en nuestro ilustrado colega local EL RBPUBLI-
0ANSe lo agradecemos en toda nuestra alma, en nuestro 
propio nombre y el de todos los demás interesados.» 
Obra EL REPUBLICANO, al defender la causa de 
los maestros y al procurar el aumento de escuela^ 
movido por hondas convicciones. 
No merece, por tanto, gratitud alguna, 
—«o» — 
En la noche del sába lo, con la animación que 
era de esperar se ce.ebró en el Gírenlo de Recreo 
Turolense el baile con que la Junta Directiva ha 
inaugurado de modo brillanle las fiestas del presente 
año. 
señor presidente por la 
que favoreció á EL KÉPU-
Damos las gracias al 
afectuosa invitación con 
BLICANO. 
— «o» — 
Proponemos al Ayuntamiento una reforma: 
La salida del Tozal debe cambiar de nombre y lla-
marse Plata, de los Ga rros. 
Y si este Ululo no gusta allá va otro: 
Plaza del Lodo. 
Carros, con sus correspondientes Uros, hay á dia-
rio é impidiendo ó dificullando á los Tecinos la salida 
y entrada de sus casas. 
Lodo, más que en la política fuslo conservadora-
dinástica. 
Que os cuanto pnede de cirse. 
¿Se acéptala propocioión, señores concejales? 
—«o»— 
Vivimos felizmente en tiempo de tolerancia con 
las personas y las opiniones. 
No es raro en esla socleeJad ver juntos, sin que 
en trato oficial se produzca el menor razonamiento, 
al republicano y al carlista, al sacerdolo y al indi -
fereule en religión. 
El clero de Teruel con sus predicaciones, justo 
es decirlo, nunca ha herido los sentimientos políticos 
de nadie. 
Algunos notables oradores sagrados de nuestro 
tiempo, uno de ellos el padre Cámara, han expuesto 
en el púlplto cou general agrado, varios principios 
políticos, el de auloridad y el de obediencia por 
ejemplo, pero sin salir del campo de la íllosofí. 
SI eu esla ciudad on fecha no lejana, hubo quien 
con sus sormonus ofendía á los liberales, el que asi 
obraba no era hijo de ia provincia, ni en eíla resi -
día. 
Inspirarse en el ejemplo del que con lal con-
ducta se trajo ai enojo de lodos; decir desde el pul -
pilo que los gobernaules del día piensan únicamente 
en acumular riquezas; censurarles porque consienten 
que las Universidades desmpeñen cátedras hombres 
que, ajuicio del orador, corrompen á la juvenlnd 
con sus perniciosas doctrinas; hablar mal de Zola y 
otros escritores sin haber leído sus obras ni conocer 
siquiera los tilmos de los prohibidos por la iglesia; 
afirmar por último, que lodos los males que España 
padece desde 1855 son castigo del cielo por la ma-
tanza de frailes, y que nuestras desgracias no han 
terminado porque Dios no eslá aun satisfecho, es dar 
pruebas de mal gusto y abuso inioierab e que no 
puede recibir la sanción del silencio. 
Y ahora digamos lo que un viejo maestro de 
lileratura: 
IntelligenHbus pauca. 
— « 0 « — 
Al entrar en prensa este número, no ha llegado 
todavía á nuestros manos el último número de El 
Eco del Ouadalope, que esperábamos con el ma-
yor interés para conocer su juicio sobro los últimos 
sucesos de Alcañlz. 
Ha quedado en nuestra opinión, bien probado 
que la falsa agitación de que habió la prensa no halló 
eco en los habitantes de Alcañlz; que la manifestación 
fué un fracaso, y que lodo ha sido obra de algunos 
conservadores y carlistas movidos por el despecho. 
El Alcalde de Alcañiz y el Ayuntamiento, al d i -
mitir porque en la ciudad se presentó un delegado, 
motiva la sospecha de que en su propia conciencia 
juzgaban su administración desacertado. 
Si era un modeio ¿porqué, dimitir? ¿Qué lomór 
podia inspirarlos el delegado que habia do examinar 
¡os éxpedienles del Ayuntamiento.t 
Todo esto lo decimos sin perjuicio de ratificar 
nuestra censura al gobernador, cuyos procedimieutos 
pugnan con la liberUd de nuestro tiempo. 
— «o»— 
La Asociación de funcionarios civiles de esta 
provincia pasará una lista á lodos los miembros de la 
misma para que indlqnen el número de acciones que 
cada uno subscribe. 
Esias acciones son de diez pesetas, pagaderas en 
plazos de cuatro á ocho meses, y producen un interés 
de 5 por 100. 
Los individuos de la Junta Directiva han lomado 
unas doscientas acciones. 
A D V E R T E N C I A . 
Rogamos encarecidamente á nuestros subs-
criptores que pongan en conocimiento del d i -
rector de este semanario cuantas quejas tengan 
que formular por faltas en el reparto de los nú-
meros ó por cualquier otro concepto. 
TERUEL.—Imprenta de Arsenio Perruca, Democracia^ 
! 
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Mercado,! 
Descoso Ü I d neu o d e - e s t é es'l-abkcimienio corresponder dd alguna •m;»ner.a al 
crecie .ñíef»v 'or que sus parroquianos y e l .púb l ico cu geuer-ijl le \ ¡ene dispensando 
cou sus frecuentes compras y euc^rgos, fia estableci^io, como cu a'.cs anleriO'i s., 
una IUF-v lU'iG \L( ) " |)ara N'avidad, de .dos objetos-díf^ri j i - les , que' se adjudicaran 
eú dos.premios, (lousisie el primero en -un- bonito ri Foj • i i ^prrlador, de i-ikeí para 
sobremesa,,con una pieza de m ú s i c ! A disperlador y el segunda) el de una crecida 
anguila de m a z a p á n en caja_de madera, a.dor.-iad i con variedad de dulces y ÓSten-
la i i t lo para òjòs dòs monedas de oro de á cinco pe.-eias cada una, e m n gando l an -
íos billetes por cuantas pose ías se gasten en el citado esta lecimienio, con opc ión 
á los dos expresados prenvos, c ¡yo sorteo se verif icará el día 6 da Enero de i 808 
(iebiendo tener ^ j n ^ « ¿ í t ^ no :entraran en saerte más n ú m e r o de bilíetes; 'ífiíè ; 
los regibuios . Üic'ios regalos se e x p o n d i v . ú op.or.uinamenie en los escajiarades. 
Se concede e! plazo de uo mesda^le el dia signi^.a.e aíidel sorteo, á los poseedores 
ile los billetes a gra éi idos p i ra recoger los objetos, pisado dicho plazo Serán ven -
didos, y su uro lucto entregado á un 'S lab lec imien to 'bè í í é í i co . I 
Ksuí ya. a la venta el legí i m o . l u r r ú n de (jijona que t a u t i a cep t ac ión furtonidO" 
en a Vós anteriores, f ^ $ $ t ^ y i g a i l a . s de UÍJZ i j);in cn-.bonilas cajas de varios la-: 
manos: ça >cas de -a la la, • I iVv imí;^ V íf ¡.) ¿).s t ü!- i a, va rias c í a s - s , niazip ü i e s , vemas 
escai-cháda e ee viie,(;i>, Cfipríéliinas y dv e coj tnrrones negro dj> abnudras, '"janeo 
(Je?a.n·lbiualX'piftórç A * Í « « 0 i ^ ^ # f e í M 4 | í , i ^ j f t ï X \ t 4 > ? . | f f i c t a I d e » v ñ f i ^ ^ é j a ^ t - ' s r 
dulces secos V ee .d.n/oar y .li.fereul-s. oiijelos propio ¡vira la^ próximas . • ¡ 'ascuas 
d e . N i v i d a d . \ ¡riadó >arl.d . e¡.¡ vwns y ¡cores de J.-rez dé acreditadas m.-rcas, 
cognac de diferenles fábríc t a n t e e l i s ^ ^ jSe-epQuoniRa las cTné(kjüjü^ás.pátojÁ , 
qu W i9fl4'i fàí Wí¡(fWk fiftíiOfl i > p m p à l.amothe de Alca!a-á l ; :nza¡ iares , (isjie 
•f i a:: • •  ae; :a I6H y e<e;:: rhado- , todo á precios e OMÓICICOS. .da-
n - s ú rod i i l j s du piedra para mob-r .chucoJatc á brazo a precios v- nlajosos. 
Ld)s cliocolatos qrio se han expendido en la calle de la D é m o c r a c i a 
5e&»eiít)bl.6j/á-no'mt)re-'íle A n t o M ' 6 ¡ é t i m é z ^ W m sido e i á b ^ d & s - y # i 4 ^ 
j idos por F I L O M È N O G-OMEZ, que se ha establecido en la cal le de l a 
Democracia, pat io do] n ú m e r o .17,.ofreciendo al p ú b l i c o en general , 
y á sns parroquia nos en part icalar , , las mismas clases de chocolates • 
e n ' l ^ ^ I •VHJ™ T?:IV * SÜVI«U. ! .Oficis— .obfi^oei i • 
Chocolates s i n a d u l t e r a r l e g í t i m o s dé cacao, a z ú c a r y canela, d a n d o l o o pesetas, 
q u i e n ¡ . r u c h e \:o coni - rarw. 
Libra de 3G0 graiuoà clase- l.S una oesota 00 céntimos. 
¿ id.,-, * i ^ - ^ v ^ ^ Á - M m ^ h ^ m - v kV m id. 
' jsinéol^ ainlsbla ÍB 
Chocolates con t i 
Libra de 860 gj 
i d . 
id. 
40 
i d . 
.8fiíb.at>i 
i d . 
A 
fill 
— ' R ' i : 
5^5 ^> rr/c-ao, a z ú c a r , canela y c à i ú e n à r a d a . 
i^inos ctaseT '-l^-W peseta- 50 céntimos.- "-'^ 
Chocola tes compuestos df; cafcao, azúcar , canda, almendra y harina, l ibra 
? 6 0 gramos, claye 3.a, 8 0 c é n t i m o s . , ... ,.f, v-
con su etiqueta coiTespondieni0 para. 
•JífuO obeloaBi^^.óSteooi^ 
'¡8 
de 3 
SÍ Pfiíèoe (?&4a i i ' ^ a do chocola te e s t a r á empaquetado 
d i r i g i r s e . 
1 •íloíl 
'¿Baña 
una cuadra con cerra! 
d^a-u! ien.) j un grane- I 
)as t an lc s ; í r sos ( l e U i . ^ l i y u i J i m b s l i c r o r l - a , v ú l t i m a - I i V 0 ^ eas.i numero 9 de la c a l i ^ d e o r i t ó F r a n c i s c o . - I 
He ,le U posada ^ l i P ! j ^ a Ï Ï ^ ) f l Í 4 Mesado A>ar- I i » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ) ^ t n f . ^ , v . { / . ; ^ t . n , 
Él n ú e v ó Kstal)!ecim¡cnlo Qotej Forle;i sito cu la Hon-
c'a -£!JÜ¿¿íL'iÉiiuf'9;l "C'00-01'^ ;il ^ c ^ e í an Jíiafl_. 
en ^&fxr^cupf^ 
fio ha 
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l i n c \ c n a í ue •( un servtcióHÚi cuiupetencia pnsjble. 
Sits espacio gas v «Digni f ica» •.ba[»i.lacLOuc¿¡(.>.r¡í:amaBte S i ^ - á j 8^/ i k j ^ 
a m ú é b h d a ^ . l h T i r í T ^ f f t^f^PfcWib^Woo^ B j caba l l e r í a . •Bm,o16 -
eslos Kst-ibiecimiciito»:, Iraccn (jue i-sic ;r la mayor a l l u r i ' i ] Para informes en es 
de losccnocidos i\ la vez ÍH es| ibJecido servicio'de buenas 
cuadras para cabal ¡crias y coch-. ras para carruajes, todo á 
precios muy reducidos. 
un lo rno bannero de cuat ro 
¿fl metros de largo, propio para 
molirio. i n f o r m a r á n en esta Adminis t rac ión -
ATIÍ ~ 1 ~ — ^ • i.r.f,-tr,.,^. ,! i -r-, r- - < f> 
^ ^ aftsc oi rro y « c
un moiiuu |)ara moler e s p ^ n } 
**** cías, con volante para una 
la imprenta. 
m „ ; de la Virgen del r-ilar 
' « « f o M s TOltetW • • • « " ' • m l m e n k í W c b i c h ó ^ , 
" ^ S S f í ^ ^ ^ ,:oSnacs' .™n y los 
